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Abstrakt 
Tématem mé bakalářské práce je návrh podpory plánování výroby v informačním 
systému společnosti SIK METAL s.r.o. se zaměřením na softwarovou podporu procesů. 
Zabývá se vytvořením návrhu na zlepšení plánování výroby s podporou podnikového 
informačního systému, vycházející z analýzy současného stavu procesů řízení výroby 
v dané firmě a jejich zhodnocení.      
První část obsahuje teoretická východiska.  
Ve druhé, analytické části se práce zabývá představením firmy SIK METAL s.r.o.                 
a analýzou vybraných procesů ve firmě. 
Třetí část obsahuje vlastní návrh podpory plánování výroby v informačním systému firmy 
včetně zhodnocení návrhu. 
 
 
Abstract    
The topic of my bachelor thesis is the proposal of production planning support in the 
information system of the company SIK METAL s.r.o. with the focus on software 
support of processes. It deals with the creation of a proposal to improve the production 
planning with the support of the company information system, based on the analysis of 
the current state of production management in the given company and their evaluation. 
The first part contains the theoretical background for my work.  
The second, analytical part, deals with the introduction of the company SIK METAL, 
s.r.o. and the analysis of the chosen processes in the company.  
The third part contains my own proposal of production planning support in the 
information system of the company together with the actual evaluation of the proposal. 
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1 ÚVOD 
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Návrh podpory plánování výroby 
v informačním systému a to konkrétně ve firmě SIK METAL s.r.o., která působí v Brně 
v textilním, strojírenském, chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. 
Tak jako u každé firmy je cílem dosáhnout co největšího zisku a uspokojení potřeb 
zákazníka. Podnik, který se nevyvíjí nebo neinvestuje své prostředky do inovací a změn, 
je postupně odsouzen k zániku. 
Ve firmě SIK METAL je výroba ten hlavní proces, který generuje zisk. Výroba v sobě 
zahrnuje celou řadu činností a procesů s ní spojenými a při těchto činnostech dochází 
k různým problémům. Proto je důležité identifikovat procesy a odhalit nedostatky  
a navrhnout řešení, jak předcházet těmto nedostatkům, jak řídit výrobu, jaké metody 
použít a jak vzniklé nedostatky odstranit. 
Důležitým faktorem jsou přesné a okamžité informace. Na trhu působí vysoká 
konkurence, která je v případě našeho pochybení připravena okamžitě se o naše 
zákazníky postarat. To si jednatelé firem uvědomují, a proto neváhají investovat                
do informačních podpor svých firem. 
Předpokladem pro tuto bakalářskou práci je zjištění dostupných informací a problémů 
týkajících se výrobních procesů a informačních systémů v dané firmě.  
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2 CÍL A METODIKA PRÁCE 
Cílem mé bakalářské práce je navrhnout změnu v současném informačním systému firmy. 
Návrh je založen na analýze výrobních procesů v podniku a analýze využití stávajícího 
podnikového informačního systému. Práce je rozdělena do tří částí: 
 teoretická východiska  
 analytická část   
 návrhová část. 
Teoretická východiska práce obsahují základní pojmy, které souvisí s řešenou 
problematikou bakalářské práce. Obsahují pojmy týkající se výrobních procesů, metody 
a druhy řízení výroby aplikované v podnikových informačních systémech, informace        
o konkrétním používaném podnikovém informačním systému v podniku, odpovědi          
na otázky, proč je důležité zlepšovat procesy. Dále provedu vymezení ERP, APS a MES 
systémů.  
Analytická část obsahuje detailní popis vybraného podniku, zahrnuje základní 
informace o podniku, organizační struktuře, výrobním programu, materiálovém toku  
a podnikovém informačním systému. Při zpracování analýzy současného stavu jsem 
použila nástroje procesního řízení, nejprve jsem vypracovala globální analýzu, ve které 
jsou identifikovány jednotlivé procesy a jejich vlastníci, osoby zodpovědné za procesy, 
zobrazené na mapě procesů. Pokračovala jsem detailní analýzou, která blíže popisuje 
identifikované procesy. K vypracování analytické části jsem použila následující nástroje:  
 rozhovory s lidmi ve firmě na různých pracovních pozicích 
 pozorování jednotlivých činností ve výrobě i při předvýrobní činnosti  
 příručku kvality jakosti firmy 
 vlastní pracovní zkušenosti v podniku (brigády o prázdninách, odborná praxe). 
 Návrhová část bude vycházet z analýzy současného stavu, jejího vyhodnocení a bude 
obsahovat návrh vylepšení informačního systému firmy včetně výhod a nákladů s tím 
spojených. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
Je to část, která obsahuje termíny, související s řešenou problematikou a odkazy  
na použitou literaturu. Jelikož se má práce zabývá vylepšením řízení výroby s podporou 
informačního systému, je nutné dopředu definovat základní pojmy, které jsou popsány 
v této části a jsou důležité pro další pochopení řešené problematiky. Jsou to zejména 
pojmy týkající se výrobního procesu, jeho zlepšování a řízení výroby, které zahrnuje 
řízení těchto oblastí činností:  
 plánování 
 zadávaní do výroby 
 odvádění operací 
 sledování rozpracovanosti výroby  
 kontrolování podnikových informačních systémů aj. 
3.1 IS a strategie 
3.1.1 IS v podniku 
Na počátku 90. let 20. století začalo u nás i ve světě nasazování podnikových 
informačních systémů. K jejich rozvoji následně přispěly dva fenomény, totiž 
zpřístupnění internetu u nás a dále uvedení osobních počítačů na trh. Díky tomu se 
informační systémy významně projevily v každodenním životě jednotlivců a podniků, 
ovlivnily mnohé jevy ve společnosti a odhalily své meze i možná rizika (4). 
Tak došlo v podnicích k změnám výrobních a nevýrobních technologií, začaly se nabízet 
inovované i nové výrobky a služby. Také se změnily postupy a přístupy lidí a změnami 
byly ovlivněny všechny důležité podnikové procesy (4). 
Podnik, který se chce rozvíjet, který chce přežít v dnešním prostředí, se musí zabývat 
poznáváním vývojových tendencí svého okolí a jeho hodnocením. Těmto trendům je 
zapotřebí se pružně přizpůsobovat (4). 
Podnikatelský úspěch v tržním hospodářství závisí hlavně na řešení problémů, které se 
týkají podnikového okolí, tzn. vývoje potřeb zákazníků, chování konkurence, a vývoje 
makroekonomických podmínek (měnová a fiskální politika, legislativa, daňová soustava, 
ekologické požadavky atd.). Hlavní příčinou prosperity podniku jsou tedy faktory okolí 
a na druhém místě interní rozvoj podniku (4). 
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Efektivností nasazení a následného provozování IS v podniku se zabývají majitelé firem, 
management a také informační specialisté. To proto, že IS může ovlivňovat hodnotu 
firmy, konkurenceschopnost, vztahy firmy k zákazníkům i dodavatelům a jiné. 
IS se také nějakým způsobem dotýkají každého pracovníka firmy (4). 
Podnik by měl mít představu nebo přehled o přínosech, které může získat zavedením nebo 
změnou IS (20). 
Definic pro vylíčení informačního systému existuje nespočetné množství. Jako příklad 
uvedu definici z Ekonomického slovníku z roku 2003, kde se uvádí, že: „Informační 
systém je systém, jehož prvky jsou informační a komunikační technologie, data a lidé.“ 
Všechny tyto definice pro informační systém jsou si významově velmi blízké (7). 
Jedna z dalších možných definic zní: „Podnikový informační systém vytvářejí lidé, kteří 
prostřednictvím dostupných technologických prostředků a stanovené metodiky 
zpracovávají podniková data a vytvářejí z nich informační a znalostní bázi organizace, 
sloužící k řízení podnikových procesů, manažerskému rozhodování a správě podnikové 
agendy“ (11). 
Gála ve své publikaci nazvané Podniková informatika označuje ICT jako důležitou 
součást podnikových informačních systémů, ale jako klíčový prvek představuje uživatelé, 
od kterých závisí, jaké budou požadovat informace a v jaké kvalitě (16). 
3.1.2 Strategie 
Strategické řízení je uskutečňováno buď top - managementem nebo vlastníky firem. 
Je to mix základních manažerských činností: 
 plánování 
 organizování 
 vedení 
 kontrola. 
Dosažení cílů je možné hodnotit až s delším časovým odstupem, zde uvažujeme o rocích 
jako časových horizontech realizace cílů a řešení problémů (1). 
Rozhodování na strategické úrovni řízení ovlivňují úspěšnost podnikání až z 80 %. Ale 
záleží na tom, o jaké podnikání se jedná a v jaké situaci a jakém prostředí je 
uskutečňováno (1). 
Strategické myšlení je nikdy nekončící proces, je to posloupnost opakujících se  
a na sebe navazujících kroků, které zahrnují: 
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 vymezení poslání firmy a jejích cílů 
 strategickou analýzu 
 formulaci možných variant řešení (strategií)  
 výběr a implementaci optimálních strategií 
 kontrolu a korekci průběhu realizace (15). 
Cíle, to jsou žádoucí budoucí stavy, kterých má firma dosáhnout. 
Strategie vyjadřují základní představy o tom, jakou cestou budou firemní cíle dosaženy, 
předurčuje budoucí činnosti podniku, které když budou zrealizované, dojde k naplnění 
cílů (1). 
V odborných kruzích i v praxi v zásadě existují dva přístupy-pojetí strategie: 
 strategie je ztotožňována s dlouhodobým plánem a s plánováním (nejprve se 
sbírají informace, ty se analyzují a na jejich základě se zformulována strategie) 
 strategii v druhém pojetí je nutno vytvářet nebo měnit nepřetržitě, kontinuálně 
(1). 
Proces definování informační strategie podniku je trvalý dialog mezi obecným 
managementem podniku a odborníky-informatiky, který by měl být orientován  
na analýzu procesů a jejich možnou podporu  IS/IT (1). 
 
3.2 ERP SYSTÉMY 
 
V dřívější době byly trendy takové, že firma řešila samostatnými jednotlivými aplikacemi 
každou oblast. Dnes převládá ERP systém, který pokryje všechny požadavky organizace. 
Pokrývá všechny základní funkce organizace, ale přitom nehledí na činnost či typ 
organizace. Využívají je jednak obchodní společnosti, nevládní organizace, státní 
instituce a jiné velké organizace (6). 
Jedná se o aplikace, pomáhající k plánování logistického řetězce:  
 od nákupu přes sklady po výdej materiálu  
 řízení obchodních zakázek až po expedici  
 řízení lidských zdrojů a plánování vlastní výroby a  tím i finanční a nákladové 
účetnictví. 
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ERP systém je spjat s reengineeringem a ovlivňuje procesy, které podporuje a 
automatizuje (18). 
Může být chápan jako tzv. hotový software, který podniku poskytuje sdílet společná 
podniková data a umožnění dostupnosti v reálném čase, automatizaci a integraci hlavních 
podnikových procesů. Dále může představovat podnikovou databázi, kde jsou data 
zpracovávána, monitorována a reportována a do které jsou zapisovány všechny důležité 
podnikové transakce (4). 
V ERP jsou zahrnuty především následující hlavní činnosti, které souvisejí se správou 
kmenových dat, s dlouhodobým, střednědobým i krátkodobým plánováním zdrojů 
potřebných pro realizace obchodních zakázek, s řízením realizace těchto zakázek 
z hlediska dodržování termínů, s plánováním a sledováním nákladů realizace-zejména 
výroby, se zpracováním výsledků všech aktivit do finančního účetnictví a controllingu 
(4). 
Mezi nejdůležitější vlastnosti patří:  
 automatizace a integrace podnikových procesů  
 sdílení dat, postupů a standardizace v podniku 
  tvorba a zpřístupnění informací 
 schopnost zpracovávat historická data 
 komplexní přistup k řešení ERP (3). 
Základními komponentami jsou aplikační moduly, kde nejběžněji požadovanými moduly 
jsou:  
 ekonomika – účetnictví a řízení majetku   
 výroba – plánování výroby, dílenské řízení a řízení výroby 
  moduly správy celé aplikace obsahující řadu funkcí evidujících a podporujících 
samotný provoz aplikace. Součástí modulu jsou funkce zajišťující řízení přístupu 
uživatelů k potřebným funkcím a datovým zdrojům 
 v neposlední řadě to jsou systémové moduly, kde část systémových modulů, které 
zajišťují správný chod ERP, tvoří moduly zvoleného operačního systému, pod 
kterým systém ERP funguje 
 další částí jsou moduly zajišťující operace s daty (3). 
ERP pokrývá zejména dvě oblasti: 
 logistiku-nákup, skladování, výrobu a prodej 
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 finance-finanční, nákladové a investiční účetnictví a podnikový controlling (4). 
K výhodám a přínosům ERP patří:  
 flexibilita 
 vysoká konfigurovatelnost 
 integrace dílčích komponentů celého řešení 
 modularita a rozšiřitelnost 
 možnost použití detailního pohledu 
 provázání s jinými produkty kancelářského softwaru 
 kontrola nad náklady a finančními toky společnosti (9). 
Rozšířené ERP zahrnuje další aplikace, jako jsou manažerské nadstavby BI (Business 
Intelligence) a aplikace napomáhající vazby podniku na jeho okolí, například SCM 
(Supply Chain Management) jako řízení dodavatelských řetězců, dále CRM (Customer 
Relationship Management) jako řízení vztahu se zákazníky. Dále jsou tu komponenty  
pro realizaci elektronického obchodu a to B2B (Business to Business), B2C (Business  
to Customer) a zásobování (e-procurement) (12). 
ERP zahrnuje všechny podnikové procesy do jedné databáze a je to tedy systém  
na podnikové úrovni. Umožňuje všem oddělením podniku mezi sebou měnit data 
a manipulovat jimi (17). 
3.2.1 MRP I - materiálové plánování 
Jedná se o systémy, zakládající se na plánování materiálových potřeb a které nebraly 
v úvahu výrobní zdroje jako např. lidskou pracovní sílu, strojový čas aj. Oproti tomu 
systémy MRP II už přebírají i veškeré zdroje spojené s výrobou (5). 
Hlavním přínosem MRP je plánování materiálových požadavků z hlediska reálných 
potřeb vyvolaných konkrétním produktem, který byl podnícen zákazníkem, nebo byl 
předvídán obchodníky jako možná očekávaná budoucí potřeba trhu. MRP podporuje 
základní logistickou úlohu zajištění správného materiálu na správném místě ve správný 
čas (4). 
Součástí algoritmu MRP je časové bilancování materiálových potřeb daných strukturou 
výrobku, disponibilním stavem zásob a se zohledněním otevřených objednávek 
a výrobních zakázek (10). 
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Časové bilancování materiálových potřeb daných strukturou výrobku a disponibilním 
stavem skladových zásob se zohledněním tzv. otevřených objednávek a výrobních 
zakázek je součástí algoritmu MRP (4). 
Pro správný chod MRP je nezbytné, aby existoval soubor všech položek s potřebnými 
základními údaji, kusovník pro každou vyráběnou položku, informace o stavu zásob, 
plánovaných a otevřených objednávkách a zakázkách a hodnota průběžné doby nákupu 
nebo výroby a způsob stanovení velikosti dávky pro každou položku (4). 
K hlavním charakteristikám patří: 
 orientace na produkt – výpočet, který vystupuje ze struktury výrobku daný všemi 
materiálovými položkami potřebnými pro daný konkrétní produkt (4) 
 orientace na budoucnost – místo toho, aby byla za základ brána statistická data 
zachycující historii prodeje, se při plánování vychází ze základních údajů 
v souborech a očekávaných potřeb (4) 
 respektuje požadavky v čase – při výpočtu potřeb jsou brány průběžné doby 
objednání nebo výroby s ohledem na rozsah plánovacího horizontu a kvantitativní 
požadavky na materiálové položky (4) 
 respektuje priority - s ohledem na potřeby zákazníků a potřeb výrobního plánu, 
namísto zjišťování toho, co by mohlo být vyrobeno s ohledem na materiálová  
a kapacitní omezení (4). 
Hlavním předpokladem pro zavedení MRP je organizační zajištění. Zavedení vede vždy 
ke změně řízení výroby, zásob a nákupu. Změny je potřeba vyladit a promítnout je  
do změn organizace společnosti. To znamená reengineering určitých oblastí (13). 
„Reengineering procesů by neměl v lidech vyvolávat obavy ze ztráty zaměstnání, musí být 
naopak zaměřen na přetvoření společnosti v organizaci, schopnou přirozeného 
samozlepšování.“ (14). 
3.2.2 Metoda MRP II 
Metoda MRP II se objevila jako reakce na zlepšení plánování výrobních zdrojů 
v sedmdesátých letech ve Spojených státech amerických. MRP II se rozšířilo o zpětnou 
vazbu informací z výroby, avšak nejprve se jednalo o plánování materiálových 
požadavků výroby pomocí MRP. Metoda začala být označována jako MRP II   
po doplnění kapacitního plánování výroby (4). 
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Po roce 1990 došlo k největšímu rozšíření MRP II, došlo k postupné integraci MRP II 
i s finančními SW aplikacemi a vznikla integrovaná celopodniková aplikace, která je 
označována jako ERP (4). 
MRP II podporuje většinu podnikových funkcí, spojených s oblastí plánování, a ostatní 
metody ji mohou využívat v oblasti plánování a zpracování zakázek a z toho vyplývá 
vysoká míra nasazenosti MRP II. Je zde možnost nasazení jak v kusové, tak i v sériové 
výrobě (4). 
Metoda MRP II má i řadu nedostatků. Mezi nejčastější patří 
 pevná velikost dávky  
 velikost odhadovaných časů nakupovaných položek  
 velikost časů přechodu mezi pracovišti  
 plánování do tzv. neomezených kapacit a potřeba proškolení značného množství 
pracovníků (4). 
Náročnost na informační základnu je jeho hlavním problémem. Především se jedná  
o základní kmenová data, pojící se k řízení výroby. Jsou zde velké požadavky, jako např. 
online zpětná vazba z výrobního procesu. Tyto požadavky kladou velké nároky  
na výpočetní techniku a software. Může to být překážkou úspěšného zavedení. MRP II je 
charakteristickým příkladem metody, kdy je využit ve výrobě princip tlaku (19).  
3.2.3 CRP- kapacitní plánování 
Plánování disponibility kapacit potřebných zdrojů je druhou důležitou podmínkou 
zajištění realizace výrobků a služeb. Důležitou součástí systémů MRP II je kapacitní 
plánování a probíhá na několika úrovních a principech. Nejdůležitější z nich je tzv. CRP, 
které se vytvořilo jako následující krok plánování materiálových potřeb (MRP) a spolu 
s ním tvoří základ metody plánování výrobních zdrojů MRP II (4). 
CRP časově předchází tzv. hrubé plánování a používá se pro detailní kapacitní plánování. 
Plánování kapacit, včetně CRP, je napojeno na výrobní plán a na MRP systém. Na jedné 
straně musejí být disponibilní kapacity a na druhé kapacity potřebné pro realizaci daného 
plánu, utvořeného na základě materiálových potřeb. V opačném případě by plán byl 
nerealizovaný nebo neefektivní. Kapacitní plánování má spojitost až k reálnému systému, 
pracovišti, dílně nebo stroji. Příčinou je sledování skutečného čerpání kapacit. Tato 
input/output analýza dovoluje monitorování aktuální potřeby kapacit a napomáhá 
lepšímu plánování a rozhodování při detailním rozvrhování práce i k odchylkám  
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od původního plánu, které mohou nastat (4). 
3.3 Získávání zakázky pomocí podpory APS 
Dosáhnout kontraktu nebo zakázky je nepochybně hlavní procesem - kupující je ochoten 
zaplatit za náš produkt. Situace se liší podle situace na trhu. V případě, že je trh zákazníka- 
vyvíjí se tento tlak na snížení ceny a tím pádem i našeho zisku. V opačném případě je trh 
dodavatele-může si dodavatel vybrat z tržních poptávek tu nejlepší, to znamená ty, které 
mu přinesou největší zisk (2). 
Vybrat z trhu tu „nejvýživnější“ poptávku, to je potřeba znát naprosto přesně 
technologické, kapacitní a termínové možnosti výroby včetně všech variant. Tyto znalosti 
se nacházejí v plánování výroby a měly by být získávány ze sofistikovaného 
informačního zdroje-APS systému, kapacitního modeláře, systému na řízení projektů 
apod. Jedině z těchto znalostí je možné získat z trhu to nejlepší (2). 
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4 ANALYTICKÁ ČÁST 
4.1 Představení společnosti 
 
Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila menší výrobní strojírenskou firmu SIK METAL 
s.r.o., působící v Brně již od roku 1995.  
 
 Obchodní firma: SIK METAL s.r.o. 
 Zapsáno: 9. března 1995 
 Sídlo: U vlečky 418/2, 617 00 Brno 
 IČ: 607 43 956 
 DIČ: CZ607 43 956 
 Právní forma: společnost s ručením omezeným 
 Počet zaměstnanců: do 10 zaměstnanců  
 Základní kapitál: 100 000,- Kč 
 
Firma SIK METAL je společnost s ručením omezeným, která sídlí v Brně. Byla založena 
v roce 1995. Původní strojírenská firma, v jejíž tradici výroby firma SIK METAL s.r.o. 
pokračuje, byla založena již v roce 1864. Po několik desítek let pokračovala jako 
kovozávod VLNĚNA a na její zkušenosti firma SIK METAL v roce 1995 navázala. 
Firma se zabývá výrobou tlakových, netlakových barvicích a úpravárenských strojů, 
zařízení pro ekologii a z nerez ocelí pro textilní, strojírenský, chemický, potravinářský      
a farmaceutický průmysl, dále provádí výrobu a montáž ocelových konstrukcí. Jedná se 
o kusovou a zakázkovou výrobu. 
Firma poskytuje své služby zákazníkům ve většině případů na území České republiky. 
Také vyrábí pro své stálé významné partnery ze zahraničí, například z Rakouska, 
Německa a Slovenska.  
V důsledku nástupu hospodářské krize v roce 2008 musela firma zeštíhlet, neboť se 
drasticky snížil objem poptávek a objednávek a tak se počet stálých pracovníků na hlavní 
pracovní poměr snížil na cca 10 osob. 
Firma má pouze jediné sídlo, které je zároveň výrobnou i skladem. 
Společnost hradí své potřeby a náklady ze své podnikatelské činnosti. 
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V současné době musela firma čelit další výzvě – v důsledku nového Územního plánu 
města Brna byl areál firmy prodán městu Brnu a firma se přemístila a začíná znovu 
působit v novém areálu v Brně-Komárově, na ulici U vlečky 418/2.  
 
 
 
Obr. 1: Výrobek firmy SIK METAL s.r.o. – autokláv  
(Zdroj: archiv firmy SIK METAL s.r.o.) 
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4.2 Organizační struktura firmy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Organizační struktura firmy SIK METAL s.r.o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Na obrázku č. 2 je znázorněna organizační struktura společnosti SIK METAL s.r.o. 
Ta se člení na jednotlivé společenské pozice ve firmě: 
4.2.1 Jednatel společnosti (ředitel společnosti) 
Je majitelem firmy, v právních, majetkových a finančních vztazích vystupuje jménem 
společnosti, řídí a kontroluje společnost v rozsahu podnikání.  
Obstarává běžné záležitosti společnosti, působí jako statutární orgán společnosti, vede 
jednání se státními, kontrolními a inspekčními orgány a reprezentuje společnost  
na veřejnosti.  
Svolává porady vedení společnosti, jmenuje a odvolává: 
    Jednatel  
    společnosti 
    (ředitel) 
Oddělení 
ekonomické  
a skladového 
hospodářství 
Oddělení 
OTK 
 a 
metrologie 
Oddělení 
technologie, 
cen a 
kooperací 
Oddělení 
konstrukce 
 a OŘJ 
Výroba 
  
 Obchodní 
 oddělení 
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 vedoucího obchodního oddělení  
 vedoucího oddělení ekonomického a skladového hospodářství  
 vedoucího výroby 
 vedoucího technologie, cen a kooperací 
 vedoucího oddělení konstrukce a OŘJ 
 pracovníka oddělení OTK. 
Zajišťuje hospodářské operace, jejich plánování a podepisuje obchodní smlouvy 
k realizaci předmětu činnosti a záležitostí s tím spojených.  
Deleguje pravomoci na zaměstnance a externí pracovníky pro přesně specifikovanou 
hospodářskou nebo jinou operaci.  
Schvaluje politiku a koncepci jakosti a nese plnou celkovou odpovědnost za systém 
jakosti společnosti. 
Navrhuje a odsouhlasuje vnitřní uspořádání společnosti.  
4.2.2 Vedoucí obchodního oddělení 
Vybírá a klasifikuje subdodavatele dokumentace a prací, po konzultacích s ředitelem 
objednává a zabezpečuje nákup strojního vybavení, zajišťuje hospodaření s materiály  
a sestavuje plán nákupu, vyhotovuje a zpracovává pro ředitele smlouvy o dílo. 
Spolupracuje při přezkoumání smluv, uskutečňuje cíle a koncepci jakosti stanovenou  
u společnosti, podílí se na výstupních kontrolách, provádí školení pracovníků, je 
správcem dokumentace, dohlíží na dodržování dokumentovaných postupů, zpracovává 
podklady pro přezkoumání smluv a výběr hodnocení subdodavatelů. 
Při zjištěných neshodách dodržuje předpisy a ustanovení, dle rozsahu neshody navrhuje 
řediteli opatření k nápravě a prevenci neshod, dává úkoly mistrům dle Plánu kontrol  
a zkoušek, dbá na dodržování ustanovení Příručky jakosti a příslušných Organizačních 
směrnic. 
4.2.3 Vedoucí oddělení ekonomického a skladového hospodářství 
Zajišťuje výrobní a finanční účetnictví a povinnou statistiku u společnosti. 
Zabezpečuje, připravuje a zpracovává hospodářské operace, které jsou zaznamenány  
do účetních dokladů, společně s vedoucími pracovníky spolupracuje při vyhledávání 
zakázek a při přezkoumání smluv, vede a obohacuje databanku subdodavatelů, vybírá  
a klasifikuje subdodavatele materiálů a výrobků. 
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Vytváří poptávku po požadovaném materiálu a rozhoduje o výběru nejvhodnějšího 
dodavatele pro jednotlivé zakázky na základě určitých kritérií. 
Zaručuje veškeré práce týkající se nakupování materiálů a výrobků, vyřizuje reklamační 
řízení nakupovaných výrobků. 
Dbá, aby všechny materiály a výrobky přijímané do společnosti byly dokladovány 
osvědčením o jakosti (atestem, certifikátem nebo schvalovacím protokolem). 
Činnosti spojené s účetnictvím ve firmě SIK METAL s.r.o. provádí externě najatý 
odborník.  
Pracovnice ekonomického oddělení provádí následující operace: 
 eviduje došlé faktury do knihy závazků a jednou měsíčně tyto podklady předává 
externí účetní, většinou po skončení účetního období 
 provádí fakturaci – vystavuje faktury nebo jiné druhy dokladů (příjmový 
doklad, paragon) odběratelům za provedené zakázky, tyto zapisuje do knihy 
pohledávek a tyto rovněž jednou za měsíc předává externí účetní. 
Stejně tak provádění mzdové agendy ve firmě provádí externí pracovnice. 
4.2.4 Vedoucí výroby 
Řídí, koordinuje a kontroluje provoz výroby, stará se o dodržování předpisů BOZP, PO  
a ochrany životního prostředí, plní úkoly dané jednatelem, zodpovídá za plnění termínu 
dokončení zakázek, kontroluje dosažení cílů a stanovuje cíle jakosti v rámci úseku, dbá 
na dodržování dokumentovaných postupů a ustanovení Příručky jakosti, dohlíží  
na provádění kontrol výroby dle plánu kontrol a zkoušek, dbá na dodržování předpisu  
o neshodném výrobku, zabezpečuje opravy zjištěné při kontrolách. 
4.2.5 Vedoucí oddělení konstrukce a OŘJ 
Zajišťuje a odpovídá za veškeré práce na úseku jakosti. Plní příkazy vedení společnosti  
a dále zabezpečuje: 
 zpracování výrobní a montážní dokumentace 
 spolupracuje při revizi smluv  
 spolupracuje při vyhledávání zakázek 
 připravuje podklady k používání nových materiálů, výrobků a zařízení 
 uskutečňuje další úkoly dané jednatelem společnosti  
 připravuje společně s vedoucími jednotlivých úseků Organizační směrnice  
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 stará se o dodržování dokumentovaných postupů a ustanovení Příručky jakosti. 
4.2.6 Vedoucí technologie, cen a kooperací 
Zpracovává cenové nabídky, dbá na montážní a výrobní dokumentace, na jejich správnost 
a aktuálnost, na řádné zpracování dokumentovaných montážních a pracovních postupů, 
včetně zabezpečení předpisů BOZP, PO a technických norem. Vypracovává 
technologický postup výroby a určuje části, které budou zajišťované v kooperaci. 
Dále dohlíží na dodržování ustanovení Příručky jakosti. 
4.2.7 Vedoucí OTK 
Realizuje koncepce a cíle jakosti, zabezpečuje směrnice, technické normy a další obecně 
platné předpisy. 
Primárním úkolem vedoucího OTK je organizace a dělba práce mezi pracovníky         
ve výrobě. Dále sleduje provádění výroby a rozpracovanost. Koordinuje činnosti 
spojené s výrobním procesem a radí u složitějších pracovních úkonů. Je zodpovědný   
za celý výrobní proces realizovaný pracovníky výroby. Provádí kontroly správnosti       
u složitějších součástí dle výkresové dokumentace.  
Provádí vstupní kontrolu materiálů a subdodávek a kompletaci atestů a prohlášení shody 
k jednotlivým zakázkám, výstupní a mezioperační kontroly dle Plánu kontrol a zkoušek, 
vystavuje protokoly o výstupních kontrolách. 
Vydává a eviduje ochranné pracovní pomůcky, spojovací materiál, nástroje, přípravky  
a nářadí a další, které dle potřeby také objednává. Připravuje potřebný spojovací 
materiál k jednotlivým zakázkám. Je zodpovědný za skladové hospodářství firmy. 
Plní i funkci metrologa společnosti, dbá na dodržování ustanovení Příručky jakosti. 
 
4.3 Globální analýza 
V rámci analýzy procesů budou řešeny procesy plánování výroby a jeho podpory 
v informačních systémech. Analytická část řeší nejen oblast plánování, ale návaznost 
hlavních procesů a nezbytných podpůrných procesů. 
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Obr. 3: Hlavní a podpůrné procesy  
(Zdroj: vlastní zpracování) 
4.3.1 Hlavní procesy 
Hlavní procesy tvoří hodnotu nebo užitek vůči zákazníkům. Za jejich výsledek získává 
firma od zákazníků peníze (tržby). Hlavní procesy jsou účelem existence každé firmy. 
Pokud chce firma zlepšit své fungování a efektivnost, musí vždy začít od hlavních 
procesů a identifikovat tak správně tvorbu hodnoty a užitku pro zákazníka. Firmy často 
na tento jednoduchý princip zapomínají a věnují se nesmyslně procesům, které hodnotu 
zákazníkům nepřináší. 
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Hlavní procesy ve firmě SIK METAL s.r.o. se dají se rozčlenit na: 
4.3.1.1 Nabídkové řízení 
Poptávka 
Vyjadřuje potřeby zákazníka, který poptává požadovaný výrobek.  Je prvotním impulsem 
pro zahájení výroby a činností s tím spojenými, které vedou k uspokojení potřeb 
zákazníka. Poptávka přichází do firmy většinou elektronicky spolu s průvodní 
výkresovou dokumentací, případně telefonicky nebo poštou. V poptávce zákazník co 
nejpodrobněji stanovuje a upřesňuje svoje požadavky na výrobek či dílo. Vedoucí 
obchodního oddělení soustřeďuje poptávky u sebe a v případě nejasností či neúplnosti 
poptávky zajistí potřebné údaje telefonicky, e-mailem nebo osobní schůzkou přímo se 
zákazníkem. Kopie poptávky jde do oddělení technologie, cen a kooperací pro stanovení 
cenové nabídky. 
(Příloha 1: Poptávka). 
Cenová nabídka 
Na základě požadavků poptávky zpracuje vedoucí oddělení technologie, cen a kooperací 
cenovou nabídku a může vyzvat ke spolupráci, případně k poskytnutí podkladů, i ostatní 
pracovníky společnosti, např. pracovníky oddělení ekonomického a skladového 
hospodářství ohledně stanovení cenových kalkulací položek z poptávky. Vypracovaná 
cenová nabídka má již znaky smlouvy, musí co nejpřesněji vymezovat způsob 
zabezpečení a realizaci zakázky, kterou specifikoval zákazník. Mezi základní znaky 
nabídky patří: 
 identifikace partnerů nabídky 
 specifikace požadavků odběratele s prohlášením firmy je plnit 
 cenová nabídka 
 termín plnění zakázky 
 kvalitativní podmínky 
 záruční doba 
 způsob financování 
 všeobecné dodací podmínky firmy 
 certifikáty systému jakosti, průkaz způsobilosti aj. 
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Cenová nabídka je předložena jednateli firmy k posouzení a po jejím schválení se 
kontaktuje zákazník (provádí jednatel nebo vedoucí obchodního oddělení firmy). 
Kopie odeslané nabídky jsou evidovány u vedoucího technologie, cen a kooperací.  
Cenové nabídky jsou průběžně zařazovány do šanonů řazených abecedně dle jednotlivých 
zákazníků v kanceláři vedoucího technologie, cen a kooperací. 
(Příloha 3: Cenová nabídka). 
4.3.1.2 Kontraktační řízení (objednávka, smlouva) 
Objednávka, kupní smlouva, smlouva o dílo 
Pokud zákazník souhlasí s cenovou nabídkou, obvykle ji potvrzuje a předkládá 
objednávku nebo návrh kupní smlouvy.  
Objednávka je závazný požadavek na dodávku výrobků nebo zboží, slouží také jako 
základ pro vystavení kupní smlouvy. Při záznamu identifikačních údajů zákazníka 
pracovník obchodního oddělení kontroluje, zda zákazník již v databázi odběratelů 
existuje. Poté se zkontroluje jeho platební morálka. V případě nového zákazníka 
zapisuje do firemní databáze zaměstnanec obchodního oddělení kromě jména i dodací   
a fakturační adresu, IČO, DIČ a údaje si ověří v obchodním rejstříku. Je-li odběratel 
spolehlivý, může ředitel společnosti rozhodnout o zahájení prací jen na základě této 
objednávky. 
Rozhodne-li jednatel společnosti o nutnosti sepsání smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy- 
většinou v případě větší zakázky nebo pokud zákazník objednal zboží poprvé, musí tato 
splňovat všechna formální i věcná ustanovení vyplývající z obchodního zákoníku.  
Každá kupní smlouva by měla obsahovat následující body: 
 identifikace obou stran včetně adres a dále jména osob zastupujících obě strany 
 identifikaci dodávky (název, označení, výkres nebo technická specifikace) 
 množství (objemy, velikost sérií, termíny, místo dodání) 
 specifikace požadované jakosti (výkresy, normy kontroly, požadavky                  
na procesy)   
 cenu a způsob placení 
 penále za porušení smlouvy 
 postup při změnách smlouvy 
 dohodu o zajištění jakosti 
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 počet vyhotovení smluv 
 data a podpisy zástupců obou stran. 
Po schválení smlouvy (popř. potvrzení objednávky) je jeden výtisk uložen u vedoucího 
obchodního oddělení a druhý potvrzený výtisk je předán objednateli zakázky (odběrateli). 
Objednávky jsou evidovány a zaznamenávány ručně v knize zakázek na obchodním 
oddělení. 
Firma rozlišuje a používá tři druhy zakázek: 
 zakázky tuzemské včetně materiálu – číselná řada zakázek „4“ 
 zakázky tuzemské bez materiálu (pouze provedení určitých druhů práce – např. 
dělení, ohyby, svařování, povrchová úprava)- číselná řada zakázek „9“ 
 zakázky zahraniční – číselná řada zakázek „8“. 
Zapsáním objednávky do knihy zakázek je zakázce přiděleno jednoznačné většinou 
šestimístné číslo, které zakázku provází celým procesem až do expedice výrobku. Zde se 
zaznamenává: 
 název odběratele 
 druh výrobku 
 informace o materiálu 
 požadovaný počet kusů 
 termín zhotovení výrobku 
Zároveň je zde rovněž na základě zapsané objednávky ručně sepsán výrobní příkaz        
na předtištěný firemní formulář. Výrobní příkaz obsahuje: 
 číslo zakázky 
 název firmy, která si objednávku zadala  
 dále co se bude vyrábět – čísla výkresů 
 počet vyráběných kusů  
 termín zhotovení zakázky 
(Příloha 2: Objednávka) 
(Příloha 4: Výrobní příkaz) 
Výrobní příkaz je předán do oddělení konstrukce a oddělení technologie, cen a kooperací 
a jedno vyhotovení jde do výroby. 
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4.3.1.3 Technická příprava výroby 
Technická příprava výroby – základní stavební kámen firmy - stanovuje základní 
pracovní postupy výroby, dělí zakázku na výrobní úkoly, definuje vstupní materiály 
a jejich množství, kalkuluje normohodiny v dílčích pracovních úkolech. Výsledkem je 
kalkulace s informacemi, kolik konkrétního materiálu je pro výrobu potřeba (důležitá 
hodnota pro rezervace skladových zásob) a normohodiny (informace pro plánování 
pracovních činností zaměstnanců ve výrobním oddělení). Dalším úkolem technické 
přípravy výroby je vypracování výrobní dokumentace produktu a jeho částí, 
technologického postupu výroby a v případě, že se jedná o svařovanou konstrukci, je 
potřeba vypracovat i technologický postup svařování.  
Výrobní příkaz je předán pracovníkem obchodního oddělení do oddělení konstrukce   
a oddělení technologie, cen a kooperací a jedno vyhotovení jde do výrobního oddělení 
(vedoucí výroby).  
Na základě výrobního příkazu oddělení konstrukce připravuje projektovou 
dokumentaci a kusovník zakázky. V případě, že byla projektová dokumentace zakázky 
dodána zvenčí, vedoucí konstrukce ji zkontroluje a potvrdí svým podpisem. 
Jedno vyhotovení výkresové dokumentace a kusovníku obdrží oddělení technologie  
pro stanovení možných kooperací a určení technologického postupu  
nebo technologického postupu svařování, jedno vyhotovení jde do ekonomického 
oddělení pro zajištění nákupu nebo vytvoření dokladu k vyskladnění ze skladu materiálu 
nebo polotovarů na výrobu zakázky a jedno vyhotovení jde do samotné výroby. 
Technologický postup výroby zabezpečuje vedoucí technologie, cen a kooperací. 
Technologický předpis svařování zabezpečuje externí technolog svařování. 
(Příloha 5: Výkres) 
(Příloha 6: Kusovník) 
(Příloha 7: Technologický postup výroby ocelové konstrukce) 
(Příloha 8: Technologický postup svařování) 
4.3.1.4 Nákup 
Jde o proces, kdy vstupem jsou požadavky na nákup a výstupem jsou dodané materiály 
nebo výrobky. Požadavky na nákup jsou dány: 
 specifikací výrobků nebo služby 
 termínem a časem dodání. 
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Účelem je zajistit, aby všechny nakupované výrobky byly ve shodě se specifikovanými 
požadavky.  
Nákup je prováděn v oddělení ekonomiky a skladového hospodářství na základě 
kusovníků zakázek, došlých z oddělení konstrukce. 
Vedoucí oddělení ekonomiky a skladového hospodářství také soustřeďuje dokumentaci 
o nákupu. Vytváří poptávku po požadovaném materiálu nebo dílu a rozhoduje o výběru 
nejvhodnějšího dodavatele pro jednotlivé zakázky na základě určitých kritérií. Je potřeba 
vybírat smluvní dodavatele podle jejich schopnosti plnit požadavky na subdodávku.       
Ve firmě jsou zaznamenávány údaje o jakosti přijatelných smluvních dodavatelů.  
4.3.1.5 Výroba 
Je potřeba zabezpečit trvalou způsobilost procesu pro realizaci výsledného díla. Proto se 
musí: 
 identifikovat a plánovat procesy, které ovlivňují jakost 
 zajistit, aby tyto procesy probíhaly za řízených podmínek a v plánovaném pořadí 
 zajistit používání vhodného a udržovaného výrobního zařízení včetně vhodných 
pracovních podmínek. 
Postup řízení výrobního procesu zahrnuje činnosti od převzetí zakázky přes přípravu 
výroby až do předání zhotoveného díla objednateli. Práce probíhají podle 
dokumentovaných technologických a pracovních postupů doplněných plány kontrol          
a zkoušek nebo plány jakosti. 
Výrobní proces začíná vystavením výrobního příkazu, kdy oddělení výroby – obvykle 
mistr - obdrží spolu s výrobním příkazem také projektovou dokumentaci, technologický 
postup výroby a kusovníky zakázky. Postup výroby se zaznamenává do výrobního 
příkazu, zde se zapisují i případné mezioperační kontroly. 
Výrobní oddělení (mistr výroby) předá pracovníkovi skladu požadavek na výdej 
základních materiálů (plechy, profily, trubky a jiné dle kusovníku zakázky) ze skladu         
a zajistí jeho nadělení dle výkresové dokumentace a kusovníku. Dokladem o vyskladnění 
je skladová výdejka. 
Výrobu zakázky provádí pracovníci provozu. Jedná se o pracovníky na pozici 
soustružník, zámečník, svářeč, pomocný dělník aj. 
V průběhu realizace zakázky mohou nastat změny nebo dodatky ke smlouvě.   
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Podklady ke změnovému řízení připraví vedoucí technologie, cen a kooperací, návrh 
změny předloží vedoucí obchodního oddělení odběrateli k odsouhlasení. 
Mistr výroby dává zpětnou informaci o skutečně spotřebovaném materiálu                               
a odpracovaných hodinách na zakázce zpět do ekonomického oddělení. 
Pokud je výrobek zhotoven a provedena úspěšná výstupní kontrola, je výrobní příkaz 
potvrzen mistrem výroby a putuje do obchodního oddělení, kde je vydán pokyn                      
o ukončení a vyúčtování zakázky – vystavení faktury nebo jiného daňového dokladu, je 
vypsán ručně dodací list k převzetí výrobku. Poté je kontaktován odběratel a vyzván 
k přejímce zhotoveného výrobku. 
Fakturaci provádí ekonomické oddělení, výsledkem je faktura nebo jiný účetní doklad dle 
objednávky, kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo a vedení obchodního oddělení předává 
informaci zákazníkovi (odběrateli) telefonicky nebo e-mailem, že je výrobek zhotoven, 
aby si jej mohl vyzvednout. Faktura je zanesena do účetních dokladů a jedno vyhotovení 
se předává zákazníkovi. 
(Příloha 4: Výrobní příkaz) 
4.3.1.6 Expedice 
Během procesu expedice dochází k fyzickému i evidenčnímu předání označených 
výrobků odběrateli nebo přepravci. 
Zahrnuje v sobě i činnosti jako:  
 manipulace,  
 skladování   
 balení, ochrana a dodávání. 
Účelem je zabránit poškození výrobku při nevýrobních procesech (při manipulaci nebo 
během skladování) a zabezpečit, aby objednateli nebyl dodán neshodný výrobek. Proto 
je zapotřebí používat vhodné metody ochrany výrobku a zajistit jakost výrobku                   
po výstupní kontrole až do jeho předání.  
Výstupním dokumentem je zde dodací list potvrzený odběratelem. 
Ve firmě SIK METAL s.r.o. si zhotovené zboží většinou vyzvedne odběratel, protože 
většina z nich je z Brna a okolí. Předání zakázek většinou ve firmě provádí mistr OTK. 
Ve výjimečných případech, když je nízký počet výrobků nebo blízká vzdálenost 
doručení k zákazníkovi, je možnost doručení zboží firemními automobily. 
V některých případech se také používají přepravní společnosti (PPL, DHL, DACHSER).  
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Jedná se o odběratele z větších vzdáleností nebo ze zahraničí. 
(Příloha 9: Dodací list) 
4.3.2 Podpůrné procesy 
Podpůrné procesy (anglicky Support Processes) jsou všechny procesy, jejichž jediným 
cílem je zajistit fungování hlavních procesů a chodu firmy. 
Mezi podpůrné procesy ve firmě SIK METAL s.r.o. patří: 
4.3.2.1 Řízení lidských zdrojů 
Jedná se o oblast procesů v organizaci, která se zabývá řízením a rozvojem lidských 
zdrojů. Zahrnuje celou řadu postupů a různých metod řízení pro řízení lidských zdrojů      
a pro práci s lidmi v organizaci, jedná se o činnost: 
 získávání pracovníků 
 uzavření pracovní smlouvy 
 osobní rozvoj  
 vyplacení mezd. 
K přijímání nových zaměstnanců dochází na základě provedení pohovoru s jednatelem 
společnosti, kde se zjistí, zda je kandidát vhodný k vykonávání pracovní pozice, o kterou 
se uchází. Odborná způsobilost při přijímání nových zaměstnanců je posuzována                
na základě: 
 dokladů o vzdělání  
 dokladů o dovednostech a zkušenostech 
 osobního dotazníku 
 životopisu  
 příjímacího pohovoru.  
O vhodnosti uchazeče rozhoduje jednatel společnosti. 
Řízení lidských zdrojů musí vytvářet podmínky pro zvyšování intelektuálního kapitálu 
organizace, vytváření vhodné organizační kultury a pozitivního klimatu v organizaci.  
Je vhodné, aby organizace měla zpracovanou strategii rozvoje lidských zdrojů. 
4.3.2.2 Plánování 
Ve firmě SIK METAL s.r.o. se převážně se plánuje pouze výroba formou kapacitního 
týdenního plánu, aby vlivem množství práce byli pracovníci výroby schopni vyrábět 
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v požadovaných termínech a nedocházelo například ke zpožděním v dodacích termínech 
u zákazníků. 
Kapacitní plán se vytváří týdenní, počítá se s jednosměrným procesem. 
Týdenní plány se sestavují měsíc až dva dopředu. 
4.3.2.3 Řízení financí a finančních zdrojů 
Efektivní plánování, kontrola a rozhodování, tedy hlavní činnosti finančního řízení, mají 
všechny shodný cíl:  
 zajistit firmě dostatečné cash flow a finanční stabilitu,  
 zvyšovat hodnotu firmy a to vše při efektivním řízení investic a rizik. 
Ve firmě SIK METAL s.r.o. o financích rozhoduje samostatně jednatel společnosti. 
4.3.2.4 IT procesy 
IT v úspěšných firmách pomáhá s organizací práce celé firmy, podporuje management     
a zabezpečuje efektivní chod celé organizace. Kvalita řízení IT (IT Governance) se proto 
odráží na efektivitě práce celé organizace.  
Cílem je zvýšení produktivity a větší angažovanost pracovníků a to: 
 podchycením plánu práce 
 podchycením dohodnutých termínů 
 evidencí skutečnosti a výsledků v jednom centrálním systému 
To by nám měl zajistit vhodný a užitečný informační systém, který je schopen 
absorbovat naše individuální požadavky na náš způsob řízení výroby a podpořit naše 
firemní procesy tak, aby byly optimální.  
Firma SIK METAL nepoužívá žádný informační systém. 
4.3.2.5 Procesy nákupu (výběr dodavatelů, nákup služeb, nákup materiálu) 
Záměrem řízení nakupování u společnosti je zajistit, aby nakupované výrobky byly          
ve shodě se specifikovanými požadavky a to tak, že bude udržovat a vytvářet 
dokumentované postupy pro nakupování a hodnocení smluvních subdodavatelů, hodnotit 
smluvní dodavatele podle schopnosti plnit požadavky na subdodávku, vybírat smluvní 
dodavatele, udržovat a vytvářet záznamy o jakosti přijatelných smluvních subdodavatelů, 
údaje pro nakupování. 
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4.3.2.6 Procesy řízení dodavatelů 
Subdodavatelem může být ten, kdo: 
 dodává surovinu nebo materiál 
 dodává díly výrobku (části, podsestavy) 
 dodává projektovou, výrobní nebo montážní dokumentaci. 
Všichni dodavatelé ve firmě SIK METAL s.r.o. podléhají režimu výběru a hodnocení 
dodavatelů. Společnost si vede databanku dodavatelů, správcem databanky je vedoucí 
oddělení ekonomiky a skladového hospodářství. Databanku subdodavatelů služeb vede 
vedoucí technologie a cen pro zajištění kooperací a zajištění výrobní nebo montážní 
dokumentace. 
Schvalování výběru dodavatelů provádí jednatel společnosti. 
4.3.2.7 Procesy řízení kvality 
Příručka jakosti 
V příručce jakosti společnosti SIK METAL s.r.o. jsou předepsány způsoby provádění 
kontrol se stanovením odpovědností, četností, druhů, záznamů o jakosti a jejich evidence. 
Pro splnění specifických požadavků objednatele provede tuto činnost manažer jakosti. 
Odpovědnost za zavedení a dodržování systému jakosti má jednatel společnosti. 
Firma SIK METAL s.r.o. je držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001, 
vydaným společností STAVCERT Praha s.r.o. 
Kontrola 
Účelem řízení kontroly a zkoušení je zajistit ověření specifikovaných požadavků               
na výrobek tak, aby se výrobek nevyrobil nebo neexpedoval dříve, než byla ověřena jeho 
shoda se specifikovanými požadavky. 
Proto je potřeba: 
 vytvořit a udržovat dokumentované postupy pro kontrolní a zkušební provoz 
 zajistit provádění vstupní kontroly 
 kontrolovat výrobek mezioperační kontrolou během výrobního procesu 
 provádět výstupní kontroly a zkoušky 
 zabezpečit způsobilé měřící a zkušební zařízení, toto zařízení kalibrovat 
 vést záznamy o všech kontrolách a zkouškách. 
Kontrolu provádí mistr nebo jím pověřený pracovník. U složitějších komponent se 
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provádí mezioperační kontroly. Převážně se ve firmě provádí výstupní kontrola. Každý 
pracovník před započetím svého pracovního úkonu provádí kontrolu rozměru součástí. 
Při odhalení neshodných výrobků se postupuje podle Příručky jakosti a dochází                    
k nápravným opatřením. 
4.4 Detailní analýza 
Každá společnost má pro své fungování nastavenou celou řadu procesů. Pokud jsou 
nastaveny nesprávně, projevuje se to v různých oblastech - snížená výkonnost firmy, 
přetížení zaměstnanců pracovními povinnostmi apod. Pro odhalení skutečného původce 
daného problému je zapotřebí detailní analýza dotčených procesů.  
Detailní analýza nám dá reálný obraz o skutečném stavu společnosti SIK METAL s.r.o.  
Výsledkem detailní analýzy firmy bude zpráva o stavu podniku a návrhy řešení              
v hlavních problémových oblastech.  
V detailní analýze firmy se zaměříme na:  
 organizační strukturu, úroveň komunikace  
 uplatňovanou strategii firmy, její reálnost, zejména z hlediska obchodního           
a ekonomického 
 strukturu firemních nákladů a produktivitu práce 
 systém plánování a reportingu 
 obchod systém řízení výroby, rozpracovanost výroby, zásoby 
 nákup. 
V současné době je společnost SIK METAL s.r.o. přestěhována do nových prostor                
a obnovuje proces výroby v jednotlivých úsecích- kancelářích, skladech, výrobních 
prostorech-dílnách aj.  
Samotné prostory firmy se dají rozdělit na: 
 kanceláře 
 dílny 
 sklady 
 ostatní prostory. 
Kanceláře – slouží pro práci jednatele společnosti a managementu, jsou zde kanceláře 
jednotlivých oddělení organizační struktury firmy: 
 jednatele společnosti 
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 obchodního oddělení 
 oddělení ekonomického a skladového hospodářství  
 oddělení konstrukce 
 oddělení technologie, cena a kooperací.  
Co se týká IT, je ve firmě je zaveden internet. Každé pracoviště (oddělení) je vybaveno 
počítači, které jsou síťově propojeny a pracovníci mohou spolu vzájemně komunikovat 
telefonicky nebo e-mailem. V oddělení konstrukce je pro vytváření projektové 
dokumentace využíván program AutoCAD společnosti Autodesk. 
Komunikace s firmami (odběrateli i dodavateli), úřady a jinými zákazníky probíhá            
e-mailem, telefonem, písemně nebo osobní schůzkou. Odsud přichází poptávky 
zákazníků. 
Směr toku informací je ve firmě od jednotlivých zaměstnanců k jednateli společnosti. 
Jedním z prostředků pro udržení vzájemné komunikace ve firmě jsou i porady 
pracovníků s jednatelem firmy. 
Ve firmě je využíván ekonomický a účetní software firmy SG-SOFT, spol. s r.o. Firma 
z nabídky tohoto software využívá pouze modul fakturace, kterou provádí pracovnice 
ekonomického oddělení a dále funkci mzdové agendy, kterou provádí externí 
pracovnice. Na základě potvrzených dodacích listů odběratelem jsou vytvářeny faktury  
v předem vytvořených sestavách. Poté se e-mailem, poštou nebo osobně předávají               
k zaplacení. Faktury přijaté přicházejí prostřednictvím e-mailu nebo poštou, jsou 
zaevidovány pracovníky ekonomického oddělení do účetnictví a dochází k jejich 
zaplacení.  
Firma spolupracuje s externí účetní, která každý měsíc provádí správné zaúčtování               
a odvod DPH. Po skončení účetního období externí daňový poradce vypracuje daňové 
přiznání. 
(Příloha 10: Paragon) 
(Příloha 11: Faktura vydaná) 
(Příloha 12: Faktura přijatá) 
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Dodavatelé                                                                                                  Odběratelé 
 
 
                                     nakupované výrobky 
                                     nakupované polotovary 
                            suroviny   
 
                                                                                           
                                                                                             hotové výrobky 
                                              polotovary vlastní výroby                  
Obr. 4: Uspořádání výroby firmy SIK METAL s.r.o. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Samotný výrobní proces ve firmě SIK METAL s.r.o. by se dal podle obr. 4 popsat 
následovně: 
 východiskem jsou SKLADY výrobních zásob, tedy veškerého uskladněného 
nebo nakupovaného materiálu, případně polotovarů a hotových výrobků.  
Výrobní zásoby zajišťují plynulost výroby. Skladování hutních materiálů je 
zabezpečeno v krytých skladech a na venkovní ploše. Spojovací materiál a drobný 
materiál je uložen v příručních skladech, přídavný materiál pro svařování musí 
být skladován dle doporučení výrobce.  
 první výrobní fáze – PROVOZ 1, zde probíhá výroba na základě použití 
základních technologií, jako je obrábění, tváření apod. V tomto prostoru operuje 
mistr, soustružník, svářeči, zámečníci a pomocní dělníci. 
Vnitropodnikový řetězec 
SIK METAL S.R.O. 
Nákup/ 
Sklady 
materiálu 
Provoz 1 Provoz 2 
Odbyt/ 
Sklad 
hotových 
výrobků 
/odbyt 
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 druhá výrobní fáze – PROVOZ 2, zde dochází ke konečnému zhotovení                    
a montáži finálních produktů. Zde pracuje mistr, zámečníci, montéři, pomocní 
dělníci. 
 výrobní proces uzavírá SKLAD HOTOVÝCH VÝROBKŮ před jejich 
předáním odběrateli. Zde probíhá výstupní kontrola, balení výrobku, expedice. 
Typologie výrobního procesu ve firmě SIK METAL s.r.o.: 
 jedná se o výrobu jednotlivého produktu na základě individuální zakázky 
 výroba strojní a dílenská, kusová, kterou charakterizuje: 
a) skupina strojů se shodnou funkcí 
b) nejednotné pořadí zpracování 
c) není přesné určení stroje, ale pouze funkce daná 
technologickým postupem 
d) zakázky nemají konstantní čas zpracování 
e) není stanoven pevný rytmus v průběhu výroby. 
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                                                                         požadavky 
                                                                                                                  stroje, 
                                                                                                                  výr. zařízení,                         
                                                                                                                  pracovníci 
 
 
 
 
 
 
výrobní kapacity 
 
 
 
 
Obr. 5: Plán prodeje, materiálu a výroby 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
4.4.1 Plán prodeje (odbytu) 
Všechny podniky, které chtějí v dnešní době přežít, musí realizovat plánování své 
činnosti.  Plánování prodeje obecně má tyto hlavní cíle: 
 zajištění přijatelné úrovně příjmů 
 eliminace peněžních mezer (cash gap) 
 zajištění zásob 
 plánování zatížení lidských a jiných zdrojů 
 získání podílu na trhu 
PLÁN PRODEJE 
 
PLÁNOVÁNÍ MATERIÁLU 
 
 
PLÁN VÝROBY 
 
ZADÁNÍ PRÁCE NA 
PRACOVIŠTĚ 
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Základní charakteristikou plánu prodeje (odbytu) je generování primární spotřeby. 
Specifické vstupy pro vytvoření plánu prodeje tvoří: 
 požadavky zákazníků přímými objednávkami 
 požadavky dané různými kooperačními smlouvami 
 jiné. 
V případě firmy SIK METAL s.r.o. jsou základem pro plánování  údaje z finančních 
systémů, neboť firma se zabývá kusovou a zakázkovou výrobou.   
4.4.2 Plánování materiálu 
Během činnosti plánování materiálu je zapotřebí: 
 sledovat tok materiálu ve výrobě 
 řídit skladové zásoby materiálu a polotovarů v návaznosti na potřebu výroby 
 snížit zásoby materiálu a nedokončenou výrobu. 
Vedení firmy určuje dle zakázky, objednávky, jaké výrobky se budou vyrábět, kolik jich 
bude a kdy musí být hotové, aby je bylo možno expedovat k zákazníkům.  
Pro jejich výrobu budou zapotřebí různé „materiály“. Není to jen vstupní materiál 
(plechy, trubky, profily, dráty, apod.), ale i všechny další ve výrobě potřebné a postupně 
používané díly, podsestavy a nakonec i finální výrobky. Materiál v tomto slova smyslu 
tedy představuje velkou spoustu položek a u každé z nich se firma musí rozhodnout, jestli 
ji bude někde nakupovat nebo jestli si ji bude sama ve svých dílnách vyrábět. Ke každé 
vyráběné položce samozřejmě musí mít výrobní dokumentaci, jejíž důležitou součástí 
je kusovník. 
4.4.3 Plánování výroby 
 Plánování výroby je v konkrétních detailech takřka podnik od podniku různé. Je silně 
poznamenáno typem výroby a dalšími jejími charakteristikami.  
 firma SIK METAL s.r.o. se dnes zabývá kusovou a zakázkovou výrobou. Z tohoto 
důvodu bude typem operativního plánování výroby metoda plánování dle 
zakázek.  
 plánování výroby - v tomto případě hraje roli hlavního supervizora lidských 
zdrojů a kontroly dostatečného množství materiálu na skladě - na základě 
informací z technické přípravy výroby rezervuje materiál ve skladu pro výrobní 
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zakázku a stanovuje časový harmonogram výroby v návaznosti na realizaci 
ostatních výrobních zakázek tak, aby bylo využití lidských zdrojů maximální. 
Zde podle složitosti výrobku představují rozsáhlou činnost předvýrobní etapy, kdy je 
potřeba vyjasnit poptávku zákazníka a navrhnout její řešení. Absolvuje se samostatná 
technická příprava výroby, včetně zajištění materiálu, nářadí, speciálních přípravků a 
kooperace. Cílem plánu je tedy stanovit a regulovat dodržování průběžných 
harmonogramů přípravy zakázky k výrobě a jejího vlastního plnění v návaznosti na jiné 
souběžně probíhající zakázky. 
 Základní plánovací jednotkou je zakázka určitého výrobku v jednom vyhotovení nebo 
v jejich malém počtu. K tomu je třeba rozpracovat harmonogram výrobních cyklů 
jednotlivých částí, stanovení úkolů jednotlivým provozům a případný harmonogram 
montáže. Během plnění harmonogramu je potřeba sledovat plnění požadavků na: 
 materiál (rozpracovanost výroby, sledování výrobních nákladů)  
 pracnost (vytíženost pracovníků a výrobních zařízení)  
 jakost výrobku (sledování zmetkovitosti).  
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5 NÁVRH 
Podle mě není velkým problémem velké části dnešních podniků investovat peníze do 
svého rozvoje a růstu. Většina podniků si tuto potřebu uvědomuje stále více. Společnosti 
hledají způsoby, jak být lepší než konkurence a jak zlepšovat své služby, a proto investují. 
Problém ale je, že dnešní podniky neumí investovaný kapitál plně využít, zde může být 
příkladem investice do softwarové podpory procesů řízení výroby. Ze zkušenosti mohu 
říci, že se to projevuje například využíváním jen některých částí (modulů) informačního 
systému, zatímco ostatní leží z jakýchkoli důvodů ladem.  
Procesní přístup v podniku není spojen jen s výrobními procesy, ale týká se  
i nevýrobních a administrativních činností spojených s integrací podniku do jeho okolí, 
s dodavateli, zákazníky a partnery.  
Mým řešením je navrhnout nástroje a metody softwarové podpory plánování procesů  
při řízení výroby, které by bylo vhodné pro konkrétní podmínky firmy. 
Z  popisu současného fungování firmy můžeme vidět, že tato pracuje víceméně klasicky 
zastaralým papírovým způsobem a evidencí, výpočetní technika je málo propojena a je 
využita pouze pro komunikaci se zákazníky a dodavateli a úřady nebo mezi jednotlivými 
odděleními a veškerá agenda všech oddělení není nikde centrálně evidovaná a provázaná. 
Firma nepoužívá žádný podnikový IS pro optimalizaci, urychlení, přehlednost  
a jednoduchou evidenci jednotlivých procesů. 
 
Proto je mým návrhem zavedení vhodného podnikového informačního systému ve 
firmě. 
V návrhové části se zaměřím na specifikaci požadavků, návrh funkcí a modulů IS 
a na volbu IS vhodného pro společnost. 
5.1 Specifikace požadavků společnosti 
Po jednání s jednatelem firmy jsme společně vytyčili požadavky, na které by budoucí 
systém měl pružně reagovat a které by měl splňovat. 
Vzhledem k situaci ve firmě, kdy je nově přestěhována do jiných prostorů, jsou vytvářeny 
nové dílny se stroji a sklady, je potřeba nedovolit, aby ve firmě nastal ještě větší chaos  
s novým implementovaným systémem, ale naopak aby nový systém byl přínosným 
pomocníkem.  
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Mezi hlavní požadavky na budoucí IS patří:  
 jednoduchost 
 možnost integrace do existujících systémů ve společnosti 
 rychlá implementace systému 
 v počáteční fázi jednoduchost tvorby poptávek, objednávek, zakázek 
 sklady – evidence a označení položek skladu během třídění a uskladnění  
 únosná výše nákladů na pořízení a zavedení systému do společnosti, školení  
a naplnění soustavy daty z procesů. 
Mezi další požadavky patří: 
 možnost fakturace v systému 
 možnost tvorby mezd (odstranění externího provádění mezd) 
 možnost podvojného účetnictví (odstranění externí účetní) 
 provázanost s oddělením TPV – integrace se systémem CAD 
 provázanost s výrobou a expedicí – integrace se systémem MES umožňujícím 
podporu operativního řízení 
 podpora plánování. 
Z dalších požadavků tedy vyplývá požadavek na: 
 otevřenost systému, to znamená možnost rozšiřování o další systémy 
 možnost integrace se systémy, využívanými ve společnosti. 
5.2 Návrh podpory procesů v IS 
Z požadavků na IS a provedené analýzy vyplývá návrh rozsahu hlavních procesů  
a nezbytných podpůrných procesů. 
Návrh procesů je uveden na obr. 6.  
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Legenda k obrázku: 
 Podpora procesu s PIS při implementaci 
 Podpora procesu s PIS, rozšíření a integrace s dalšími systémy a aplikacemi 
Obr 6: Návrh procesů 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Je také zapotřebí, aby IS měl podporu i v nezbytných podpůrných procesech, což se týká: 
 skladového hospodářství 
 plánování materiálu (MRP I). 
Z obr. 6 vyplývá, že zavedení systému by mělo mít několik fází. 
V prvé fázi společnost požaduje informace o zakázkách a zásobách. Z detailní analýzy 
uvedené v kapitole 4.4 vyplynulo, že navrhovaný IS by měl obsahovat moduly: 
 podvojné účetnictví 
 pokladna   
 banka 
 nákup-prodej 
 majetek 
 skladové hospodářství 
 výroba. 
Tyto funkcionality plně pokrývá ekonomický systém. Pro rozšiřování a splnění dalších 
požadavků by tento systém měl být rozšířen a využit ERP systémem. 
Kontrak-
tační 
řízení 
Naku- 
pování 
Výroba, 
balení 
Faktu- 
race 
Expe-
dice 
Nabíd-
kové 
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VHODNÝ PODNIKOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM 
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5.3 Volba PIS 
5.3.1 Ekonomický software 
5.3.1.1 Money S3 
 
Obr. 7: Účetní program Money S3 
(Zdroj: vlastní zpracování dle (21)) 
 
Účetní program Money S3 patří k nejrozšířenějším ekonomickým systémům pro malé  
i střední firmy v České i Slovenské republice. 
Moduly Money S3 
Ekonomický software Money S3 nabízí všechny potřebné moduly:  
 podvojné účetnictví   
 daňovou evidenci 
 adresář 
 fakturaci  
 sklady  
 objednávky 
 mzdy.  
Navíc má i řadu dalších funkcí jako je např. propojení s pokladními systémy, 
internetovými obchody a dalšími jinými aplikacemi. 
Vyniká svým přehledným a rychlým ovládáním a přívětivým vzhledem. Má bohaté 
možnosti nastavení, snadné ovládání a rychlou instalaci informačního systému. 
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Výhodou je otevřenost systému - uživatelé účetního programu Money S3, kteří časem 
potřebují robustnější informační systém podniku, mají možnost plynule přejít na vyšší 
stupeň podnikového řízení - Money S4. 
K výhodám informačního systému Money S3 patří: 
 rychlá instalace a nízké pořizovací náklady  
 Money S3 je výkonný a moderního systém a současně nevyžaduje složitou 
přípravu před implementací, instalace znamená nasazení běžného programu 
 široké možnosti uživatelského přizpůsobení, uživatelské sloupce  
v seznamech, rychlá práce se seznamy 
 mnoho funkcí, snadné ovládání, jednoduché nastavení systému. 
Pro provoz účetního programu Money S3 na jednom počítači postačí zcela běžné 
vybavení a instalace softwaru nevyžaduje žádné zvláštní znalosti: 
 osobní počítač nebo notebook s procesorem 2 GHz a vyšším 
 operační systém – Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 a vyšší  
 operační paměť min. 2 GB RAM. Velikost paměti je přímo úměrná výkonnosti 
programu a rozšíření paměti je nejlevnější cestou ke zvýšení rychlosti programu 
 pevný disk – pro komfortní práci doporučujeme rychlý pevný disk SATA s min. 
7 200 otáčkami a alespoň 2 GB volného místa pro chod programu a provozování 
menší agendy. Požadavky na volné místo se odvíjejí od velikosti zpracovávaných 
informací 
 monitor s minimálním rozlišením 1024 x 768, pro komfortní práci 
doporučujeme úhlopříčku 17“ a větší. 
 tiskárna – doporučujeme laserovou, případně inkoustovou tiskárnu. 
Je možnost dokoupení dalšího vybavení: 
 přístup k internetu – pro komunikaci s peněžním ústavem (homebanking),  
ke zjišťování a načítání informací přímo do Money S3 z veřejných databází 
(např. ARES) a pro komunikaci s portálem státní správy. Prostřednictvím 
internetu dále automaticky aktualizujete software a je to i nejpohodlnější cesta 
pro aktivaci licence.  
 kancelářský software Microsoft Office – Money S3 spolupracuje s některými 
částmi kancelářského balíku MS Office (např. přímé odesílání faktur mailem  
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ve formátu PDF, export dat pro další zpracování v Microsoft Excel, ukládání 
dokumentů Office přímo k dokladům v Money S3). 
Jak můžeme vidět na obr. 8, účetní program Money S3 je nabízen ve formě cenově 
zvýhodněných kompletů, které se liší dostupnými moduly a funkcemi. Ty lze kdykoliv 
plynule rozšířit, ať už pomocí samostatně distribuovaných rozšiřujících modulů (není 
součástí jednotlivých kompletů), nebo přechodem na vyšší komplet (Money S4 nebo 
Money S5) za pouhý rozdíl cen. Navíc je kdykoliv možné zvýšit i počet současně 
pracujících uživatelů prostřednictvím rozšíření licence na větší počet PC. 
 
Obr. 8: Ceny kompletů Money S3 pro rok 2016 
(Zdroj: vlastní zpracování dle (21)) 
 
 Start  Mini Lite Sklad  Business  Office Premium 
technická podpora  
       
neomezený počet 
dokladů         
Daňová evidence 
       
Podvojné účetnictví 
       
Majetek 
       
Sklady a objednávky  
       
Mzdy 
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 Start  Mini Lite Sklad  Business  Office Premium 
Cena: (Kč) 
(bez DPH) 
zdarma 2 490  4 990  7 490  9 990  9 990  14 990  
Další licence 
 
1 490 Kč 1 990 Kč 1 490 Kč 1 990 Kč 1 990 Kč 3 490 Kč 
        
 
 
Obr. 8: Obrazovka IS Money  
(Zdroj: vlastní zpracování dle (21)) 
5.3.2 ERP systémy 
5.3.2.1 Money S4 
Informační systém podniku Money S4 ocení společnosti, které požadují vlastnosti 
velkých ERP informačních systémů, ale v současné době si nemohou dovolit investici  
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v řádech statisíců korun.  
Podnikový informační systém Money S4 je ideální pro společnosti, které očekávají 
vysokou míru přizpůsobivosti ERP podle svých potřeb, bohaté možnosti nastavení, 
snadnou ovladatelnost po základním zaškolení a rychlou instalaci systému. Jedná se  
o informační systém pro středně velké společnosti.  
Money S4 se vyznačuje rychlým nasazením, na které stačí několik dní, i rychlým  
a bezpečným zpracováním dat uložených v SQL databázi. Uživatelé účetního programu 
Money S3, kteří časem potřebují robustnější informační systém podniku, oceňují plynulý 
přechod na Money S4. 
Informační systém Money S4 disponuje řadou modulů, které pokrývají potřeby firem  
z většiny oblastí obchodu, služeb i výroby. Většina běžných vlastností je součástí 
kompletů Money S4 Office a Money S4 Premium, další nadstandardní funkce jsou 
obsaženy v rozšiřujících, samostatně distribuovaných modulech: 
 mezinárodní DPH  
 CRM (automatizace komunikace se zákazníky, vytváření hromadných operací) 
 zakázky (jednoduché sestavení plánu i rozpočtu, evidence nákladů i výnosů 
 a propojení všeho s položkami dokladů) 
 HR Vema (evidence a zpracování všech personálních procesů, od výběrových 
řízení, evidence zaměstnanců, zpracování mezd až po plánování dovolené) 
 účetnictví (vedení podvojného účetnictví, evidence DPH a tvorba výstupů  
na základě požadavků legislativy, seznam údajů z veškerých evidencí 
provázaných s modulem) 
 adresář (evidence zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů i dalších osob  
a společností, snadný export dat do dalších modulů -faktury, sklady, objednávky 
apod.) 
 fakturace (evidence veškerých typů faktur vydaných i přijatých, vystavování 
nových faktur, možnost přebírání adres i položek z Adresáře i katalogu) 
 ceníky (definice cen a jejich přiřazení položkám v Katalogu, export cen  
do faktur, skladů, objednávek apod.) 
 sklady (vytváření logických i fyzických skladů) 
 objednávky (aparát poptávek a nabídek, zajištění předprodejní fáze obchodu, 
objednávky přijaté i vydané) 
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 majetek (evidence dlouhodobého i krátkodobého majetku, rozsáhlé možnosti 
odpočtu leasingového majetku) 
 personalistika a mzdy  
 expedice (distribuce poštovních zásilek - tisk štítků, napojení na systémy 
přepravce aj.) 
 Datev Balance (výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů, závěrkové 
operace) 
 JetWEB S4 (Aplikace pro tvorbu webové prezentace a správu internetového 
obchodu). 
Cena informačního systému Money S4: 
 Jádro Money S4     …   29 900 Kč 
 Uživatel 1(licence) … + 6 990 Kč. 
(Zdroj: vlastní zpracování dle (22)) 
5.3.2.2 Money S5 
Informační systém Money S5 je nejrychlejší a nejvýkonnější informační systém z řady 
účetních a ERP systémů Money. Představuje v sobě: 
 MS SQL Server  
 špičkové technologie 
 maximální zabezpečení dat 
 dokonalé uživatelské prostředí a nadstandardní otevřenost zaručují okamžitý 
přístup ke klíčovým informacím. 
Money S5 je určený větším společnostem, které potřebují robustní, hodně výkonné  
a bezpečné ERP řešení s vysokou mírou přizpůsobivosti při řízení individuálních 
firemních procesů. 
Systém zvládá mnoho současně přistupujících uživatelů, tak i velké množství dat. 
Podnikový informační systém Money S5 je vždy připravený na míru uživateli.  
Kromě běžných účetních modulů zde najdeme specializovaná řešení, typická  
pro moderní systémy: 
 business inteligence 
 řízení projektů apod.  
 speciálních moduly. 
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Jeho cena se odvíjí od složitosti implementace, kterou představuje: 
 struktura požadavků 
 velikost  
 míra požadavků společnosti, která si chce systém opatřit. 
K výhodám ERP Money S5 patří:  
 nejrychlejší a nejvýkonnější informační systém z řady účetních a ERP systémů 
Money 
 okamžitý přístup k informacím 
 maximální zabezpečení dat 
 snadno se ovládá 
 minimální čas na zaškolení obsluhy 
 podobná logika ovládání jako balík MS Office. 
ERP systém Money S5 obsahuje následující moduly: 
 HR Vema 
 ekonomika a finance 
 obchod a logistika 
 sklady 
 fakturace 
 komunikace s platební bránou 
 zákazníci 
 výroba 
 lidské zdroje 
 Business Intelligence 
 Workflow 
 řízení projektů a jiné. 
(Zdroj: vlastní zpracování dle (23)) 
5.3.3 Porovnání navrhovaných IS Money S3/S4/S5 
Všechny tři popisované informační systémy vyvíjí firma CÍGLER SOFTWARE, 
a.s., která se zabývá vývojem, implementací a podporou moderních účetních 
programů, informačních a ekonomických systémů. 
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Díky službě Podpora a Aktualizace jsou ekonomické systémy udržovány legislativně  
i funkčně plynule rok za rokem, bez velkých finančních skoků v podobě nutnosti 
zakoupení upgradů z verze na verzi. Cena je přehledně rozložena do celého období 
využívání ekonomického systému, pro první kalendářní rok při nákupu nového Money 
S3/S4/S5 je Aktualizace zdarma, další roky jsou potom zpoplatněny. 
 Účetní program Money S3 je typickým řešením pro uživatele, kteří chtějí 
bezstarostně vést své účetní agendy a spokojí se s obecnými 
vlastnostmi. Pořizovací cena- základ od 2.490 do cca 15 000 Kč. 
 ERP Money S4 disponuje možnostmi pokročilých informačních systémů, ale 
neumožňuje již výraznější úpravy během implementace. Pořizovací cena 
minimálně 29 990 Kč. 
 ERP Money S5 - rozsáhlé možnosti ERP systému, sestavení modulů a funkcí 
přesně podle vlastních potřeb, zajištění některých specifických firemních 
procesů, individuální přístup. Rychlá příprava nových funkcí, díky tomu se 
nemusí platit za funkce, které se nevyužijí. Pořizovací cena individuální,  
většinou od 100 000 Kč. 
 
5.4 Vlastní návrh 
Při volbě IS jsem zvažovala 3 hlavní kritéria: 
1. Přechod z ekonomického systému na ERP systém 
2. Požadované funkcionality 
3. Cena. 
Provedla jsem porovnání tří nejrozšířenějších systémů v ČR, které jsou vhodné pro malé 
a střední firmy, a to systémů Pohoda E1 2016, dále Money S3 a Helios Orange. 
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              IS 
 
 
Kritérium 
 
 
POHODA E1 
2016 
 
 
MONEY S3 
 
 
HELIOS 
ORANGE 
 
Splnění 
požadavků 
funkcionalit 
 
 
 
NE 
 
 
 
 
ANO 
 
 
ANO 
 
 
Cena 
 
 
NE 
 
 
ANO 
 
 
NE 
 
 
Otevřenost 
 
 
ANO 
 
 
ANO 
 
 
 
ANO 
 
Integrovatelnost 
s CAD 
 
NE 
 
NE 
 
NE 
 
Tab. 1 Porovnání 3 vhodných IS 
(Zdroj: vlastní zpracování dle (21, 24, 25)) 
 
Jak jde vidět z porovnání v Tab. 1, požadavky na IS, uvedené ve specifikaci v kapitole 
5.3, plně splňuje ekonomický software Money S3.  
Bylo uvedeno, že firma se v současné době přemístila do nových prostor a nyní plně 
postačuje zavedení tohoto účetního informačního systému. Až bude plně obnoven 
provoz a firma bude znovu plně konkurenceschopná, bude přijímat nové pracovníky 
v různých pozicích a výroba se rozšíří, jednatel firmy jistě zváží přechod na vyšší ERP 
komplet (Money S4 nebo Money S5). Navíc je kdykoliv možné zvýšit počet současně 
pracujících uživatelů prostřednictvím rozšíření licence na větší počet PC. 
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5.5 Implementace navrhovaného řešení 
Zvolený návrh, zavedení informačního účetního programu Money S3, si vyžaduje při 
vlastní implementaci metodický postup, který spočívá v následujících krocích: 
1. posouzení návrhu jednatelem firmy 
2. schválení návrhu jednatelem 
3. kontaktování dodavatelské softwarové firmy 
4. naše nároky na systém – požadavky 
5. vzájemné odsouhlasení 
6. zavedení informačního systému, naplnění systému základními daty 
7. zkušební provoz, vychytání nedostatků 
8. ostrý provoz. 
5.6 Zhodnocení návrhu 
Implementace nového informačního systému představuje v každé firmě významnou 
změnu. Je náročná na veškeré zdroje, zejména pak lidské, což může hlavně menší 
organizace předem odradit. 
Mým úkolem bylo najít takový informační systém, který by byl variabilní, otevřený  
a jehož zavedení ve firmě SIK METAL s.r.o. by bylo pro firmu přínosem a firma by 
nemusela moc měnit své zaběhnuté způsoby při současném řízení výroby. 
Také je velmi důležité před pořízením PIS počítat se všemi náklady, spojenými s jeho 
pořízením a využíváním. Tyto náklady lze použít jako kritérium při rozhodování  
o investici do IS.  
Samotné náklady lze rozdělit na: 
 jednorázové – nákup software a hardware, naplnění systému daty, 
            úpravy sestav a tvorba formulářů, programování úloh, úpravy podnikových 
            procesů, školení. 
 provozní – servisní poplatky za software a hardware, poradenská 
            činnost, pracovník pro provoz IS. 
Ve firmě SIK METAL s.r.o. byl navrhnut nový IS, odpovídající stavu firmy v mimořádné 
situaci, ve které se nachází. 
Díky novému IS ve firmě dojde ke vzniku kvalitnějších údajů dat, které jsou důležité  
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při procesu rozhodování a řízení, nastane pružnější reakce na změny při výrobě, celkově 
to povede k vyšším výnosům. 
5.6.1 Přínosy návrhu pro firmu 
Hlavními přínosy mého návrhu jsou: 
 vytvoření plnohodnotného informačního systému pro řízení výroby ve firmě 
 vytvoření podkladu pro zeštíhlení procesů při řízení výroby 
 zvýšení využití výrobních a administrativních kapacit 
 on-line informace - získání kvalitních dat pro rozhodování v jednom systému  
se vzájemnou interakcí 
 zvýšení konkurenceschopnosti firmy na základě správných rozhodnutí 
 přehled o skutečných nákladech na zakázku 
 snížení zásob materiálu. 
Navíc je zde nepřehlédnutelná výhoda- otevřenost systému - uživatelé účetního programu 
Money S3, kteří časem potřebují něco víc-robustnější informační systém podniku, mají 
možnost plynule přejít na vyšší stupeň podnikového řízení – ERP systém Money S4.  
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6 ZÁVĚR 
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala návrhem podpory plánování výroby 
v informačním systému společnosti SIK METAL s.r.o. se zaměřením na softwarovou 
podporu procesů. 
V teoretické části jsou definovány základní pojmy týkající se dané problematiky, které 
jsou důležité pro tvorbu mé bakalářské práce. 
Dále následuje analytická část, která obsahuje detailní popis zvolené firmy SIK METAL 
s.r.o. a analýza současného stavu firmy. Tato část je zakončena celkovou analýzou  
a identifikováním problému pro následný návrh zlepšení situace.  
V poslední části je uveden návrh - popis a výhody zavedení nového informačního systému 
Money S3 ve firmě SIK METAL s.r.o. 
Všechny mé zkušenosti z prázdninových brigád a praxe ve firmě SIK METAL s.r.o. 
mně pomohly k pochopení jednotlivých procesů ve společnosti a vypracování této 
bakalářské práce. 
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